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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, demostrar que, el 
Planeamiento Financiero mejora la rentabilidad en la empresa N&A SAC Callao 2018. Para lograr 
dicho objetivo, se realizó la aplicación de diversas técnicas de recolección de información, análisis 
de la situación económica y financiera de la empresa, comparación de los estados financieros 
proyectados, entre otros análisis, todos ellos serán expuestos mediante el uso de gráficos 
estadísticos, tablas dinámicas, figuras y anexos, que contribuirán para una mejor comprensión del 
tema de investigación presentado. 
 
Primero, se realizó una encuesta dirigida a nuestra muestra censal, en la cual muy 
gentilmente nos proporcionaron información de suma importancia para el desarrollo del presente 
trabajo. Dichas preguntas están relacionadas a las dimensiones que conforman nuestras variables, 
con el propósito de que, el desarrollo del análisis de la información obtenida se elabore por 
dimensión. Luego, se realizó una entrevista al gerente financiero de N&A, el cual, fue muy amable 
en brindarnos detalles de la gestión de los recursos económicos y financieros de la empresa. Las 
respuestas brindadas por el gerente financiero colaboraron con el entendimiento de cuáles son las 
prioridades de la empresa, resaltando en todo momento que, la generación de mayor rentabilidad 
es la razón de existir de cualquier empresa. 
 
Además, se realizó el análisis de los estados financieros de la empresa de los dos últimos 
períodos, con el fin de evaluar cuál ha sido el comportamiento de la gestión empresarial. Para llevar 
acabo dicho análisis, se utilizó las técnicas del análisis vertical y horizontal, la aplicación de los ratios 
de rentabilidad y endeudamiento. Todas estas técnicas e indicadores contribuyeron para revelar que 
la empresa requiere de un plan financiero que garantice una mejor operacionalidad de los procesos 
y áreas que conforman la empresa. Así mismo, se elaboraron proyecciones de ventas, compras, 
producción, cobranzas, pagos, importaciones, prestamos financieros, planilla, flujo de caja, estado 
de resultados mensuales y estados financieros proyectados. Con el objetivo de demostrar que, el 
Planeamiento Financiero mejora la rentabilidad de la empresa. 
 
Por último, se concluyó que, la empresa debe implementar el Planeamiento Financiero para 
mejorar su rentabilidad, ya que, por no contar con un plan previo, que visualice posibles situaciones 
de contingencia de cualquier naturaleza, se incurre en la adquisición de nuevas fuentes de 
financiamiento, para hacer frente a dichos problemas, ocasionando así, el incremento del nivel de 
endeudamiento de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
 
In the present research work, it has as main objective, to demonstrate that, the Financial 
Planning improves the profitability in the company N & A SAC Callao 2018. To achieve this objective, 
the application of diverse techniques of information gathering, analysis of the situation was carried 
out Economic and financial aspects of the company, comparison of projected financial statements, 
among other analyzes, all of them will be exposed through the use of statistical graphs, dynamic 
tables, figures and annexes, which will contribute to a better understanding of the presented research 
topic. 
 
First, a survey was conducted on our census sample, in which they very kindly provided us 
with information of great importance for the development of this work. These questions are related 
to the dimensions that make up our variables, with the purpose that, the development of the analysis 
of the information obtained is elaborated by dimension. Then, an interview was held with the financial 
manager of N & A, who was very kind in giving us details of the management of the company's 
economic and financial resources. The answers provided by the financial manager collaborated with 
the understanding of what the company's priorities are, highlighting at all times that the generation 
of greater profitability is the reason for the existence of any company. 
 
In addition, an analysis was made of the company's financial statements for the last two 
periods, in order to assess the behavior of the business management. To carry out this analysis, we 
used the techniques of vertical and horizontal analysis, the application of the ratios of profitability and 
indebtedness. All these techniques and indicators contributed to reveal that the company requires a 
financial plan that guarantees a better operationality of the processes and areas that make up the 
company. Likewise, projections of sales, purchases, production, collections, payments, imports, 
financial loans, payroll, cash flow, statement of monthly results and projected financial statements 
were prepared. In order to demonstrate that, the Financial Planning improves the profitability of the 
company. 
 
Finally, it was concluded that the company must implement the Financial Planning to improve 
its profitability, since, not having a previous plan, that visualizes possible contingency situations of 
any nature, it incurs in the acquisition of new sources of financing , to deal with these problems, thus 
causing the increase in the level of indebtedness of the company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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